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話者が あ る事 象 を起そ うとい う意図 を もってい る時,英 語では話 者の意
図を示 す部 分 を表 わ さないでただ単 にYouwillgetthepictures.(あな
たにその写 真 をあげ ます よ)とい うことがあ る.これ はちょ うど 「話者の意
志」 を表 わすや 丶古 めかしい助動 詞sha11が文Youshallhaveareward.
(お前に はほ うび をとらそ う)の 中 で果 すの と同 じ機 能 を上の 文 中 で は
willがもってい ると も考 えられ る.そ のでんでい くとHeZSgoingto
havenopartofthisrottenlife.(彼にはこんなひ どい生活 はこれ っぽ
っちだって さぜ られ ない)の 場合はisgoingtoがshal1に相当 する機
能 を果 してい るこ とになる.こ こまでは い い に し て も,Youarenot
gettingoutofhere!(お前 をここから出 しは しない さ)やNobody
leavesheretillwehavetendollars.(10ドル集 ま るまで は1人 だ って
ここか ら出 さない)に 至 ってはaregettingやIeavesとい う形がshal1
に代 る機 能 を もってい るとは考 えられない.本 論では これ らの文 をすべて
統 一的にみ ることに よって,文 と話者の意 図 との関係 を考察 し,併 せて英
語 の透 明化傾 向 とい った もの を指 摘 し,そ れ が話者 とどの ように関係 す る
かを明 らかに したい.
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(「 キ ヤ リは も し関 節 炎 が 悪 くな っ た ら ホ ー ム へ で もや っ て し ま わ な く
て は.」 と彼 の 老 一母 が 言 っ た.「 と ん で も な い.」 と マ ー テ ィ ン はQっ た.
「キ ャ リは こ こ に お い と き ま す よ.」)
問 題 の 文 ・Carriestayshere・'は一 見 主 語Carrieの 意 図 を 描 写 し た
文 に み え る が,実 は`Carrie-stay-here'とい う事 象 を 起 す 力 は 話 者 の
手 中 に あ り,こ の 文 は 「こ の 事 象 を 起 す 」 と い う 話 者 の 意 図 を 示 す 部 分 が
裏 に こ め られ た 文 で,ほ ぼ`1'111etCarriestayhere・'とい う内 容 を も
っ 文 で あ る.即 ち こ の 文 は 内 容 的 に は 命 題 文 と そ れ に 対 す る 話 者 の 態 度 を
示 す 部 分 か ら な る は ず の 文 で,IwillIet/Carriestayhere/happen
とで も表 わ す こ と が で き よ う.こ の//で 包 ん だ 部 分 な 話 者 の 「意 図 の 対
象 」(ObjectofIntention)の表 現 で,//の 外 部 は,話 者 の 意 図 の 表 現
で,Russellの い う 話 者 の 「命 題 へ の 態 度 」(PropositionalAttitude)1
の 表 現 に 相 当 す る も の で あ る.
さ て こ こ で 上 の 文 を次 の 文 と 比 較 し て み よ う.
`…HoweverI'llseethathegetsyourmessage.'`Thankyou.'
Masonsaid.`Tellhimthatit'simportant.'‐E.S.Gardner,
TheCaseoftheNervou-sAccomplice(「し か し,あ な た の 伝 言 は彼
に き っ と お 伝 え し ま し ょ う.」 「あ り が と う 。」 と メ イ ス ン は 言 っ た.
「大 事 な 用 件 だ と 伝 え て 下 さ い ・」)
上 の1・11seethathegetsyourmessage'の文 の`1'11seethat'は『
`he-get‐your‐message'とい う事 象 に 対 す る 話 者 の 態 度 を 表 わ す 枠
(frame)で,枠 の 中 味`hegetsyourmessage'は 話 者 が 自 分 の 責 任 に
お い て 実 現 さ ぜ よ う と い う 「意 図 の 対 象 」2の 表 現 で あ る.こ の 時 も し話
者 が1'11seethat'とい う枠 を 用 い ず に/hegetyourmessage/と い
う 「意 図 の 対 象 」 で あ るSemantemeの 部 分 だ け を 表 現 し て 文`Hegets
yOUrmeSSage'とし た 時,話 者 の こ の 事 象 に 対 す る 態 度 は 裏 に こ め ら れ
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言 い か え れ ば,`Carrie.stayshere'の文 は 本 来 な ら ば 枠 の 中 に 表 現 さ
れ る べ き 話 者 の 「意 図 の 対 象 」 そ の もの(上 の/Carriestayhere/)を
枠 な し で 裸 の ま ま 独 立 文 と し て 表 現 し た,い う な れ ば 枠 無 し 文(zero-
framesentence)であ る と 考 え ら れ る .





っ き り言 っ て お こ
う・」 若 い 男 が 叫 ん だ.「 俺 の ぶ ど う酒 や 俺 の 女 房 に 手 を ふ れ た ド イ ツ人
は そ れ に 対 し て 血 で あ が な わ せ る さ 」)
Mype・plev・to!Y・uhear・theyv・to.一"H・t・1"〔 ・cree。p1、y〕
(従業 員 に 投 票 さ せ る ん だ.い い か い,ど う し て もだ .)/…theyheard
alittlegirlcalloutnervously:℃harlie!Charlie!'・・.`Iwas
lookingforCharlie,Hesleepsinmybed.'‐R ,Shaw,TheSun
Doctor(小 さ な 女 の 子 が 神 経 質 に 「チ ャ ー リ,チ ャ ー リ」 と 呼 ん で い
る 声 が2人 の と こ ろ ま で 聞 え て き た .「 チ ャ ー リ 〔猫 〕 を さ が し て い た
の ・ 私 の べ ・ トに 寝 か せ る ん で す ・」)/``lfi・d・manbl・bbi・gwh・t
h・hears.一 乃・1・ ut・"-J ・O'Hara,"P・tC・lli・・.・・(「こ こ で 聞 い





shoebox.,〉-T.Capote,InColdi/li(「こ め ち っ ち や な も の は 本 当
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にあなたにあげ ましょ う.」彼女 はそのせんす を開 きながら言 った.「残
しておいて も仕方が あ りません.靴 箱 に入 れて もってい ら っし ゃい.」)
皿
「何 が何 すること」 とい うよ うに表象 され た5emantemeは本釆time-
1essなもので従 って これ を表現す る形式はSubjunctiveMoodが適 して
い る.(Subjunctiveその もの の時制 は主文,そ の他Semanteme以外 の
ものの考慮に よって規定 され た もので ある.)し か し現代英語で はこの よ
うなSubjunct量veの用法 がすたれっっあ る.わ ず かに ア メ リカ英語 に残
ってい るいわゆ るAmericanSubjunctiveがみられる程度で あ る.
Masonmightinsistthatshegototheauthoritiesandmakea
cleanbreastofthesituation,‐E.S.Gardner,TheCaseofthe
Foot‐LooseDoll(メィスンは当局に行 って事情 をす っか り話 して しま
うように とい うか も 知 れ な い.)/Hismothermadeitafamily
habitthattheybeleftaloneatthismeal…‐P.5.Buck,Come,
MyBeloved(彼の母 は この食事の時は家族以外の者 は立入 らない こ と
を家 族の習慣に してい た.)
そ して たいていの場合はIndicativeMoodによって とって代 わ られて
しま ってい る.即 ちtimelessなSemantemeを文又 は節 の形 で表 現す る
時は直説法 の現在形 か未来形 で代用 す ることにな る.3こ の時 理論 上は時
(time)をよ り感 じさせない,し か もtimelessな表現 に適 したSubjunc-
tiveによ り近 い現在形 の方が適 してい るといえ よう.そ して1'llseethat
hegetsyourmessage.のよ うに従属節の中で表現 され る時は それ で 問
題 ないのであ るが,こ れ を枠 を用いずに従属節に相当す る部分 をHegets
yourmessageのよ うに独立文で表 現するこ とになる と問題 が起る.即 ち
英語 では今 日,be,haveなどの状態動詞やthink,loveなどの心的活動
を表 わす動詞 は別 に してget,write,kickなど一般 の動 作動詞の現在形
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の文は特 異 な文 で特 殊なcontext(「ト書 き」,「歴史 的現在」な ど)以 外
使われ ない とい う英語慣 用上 の制 約があ る.4従 ってすでにみて きた よう
なCarriestayshere.とかMypeoplevote.の如 き枠無 し文 に現在形
を用い る ことは余 りふつ うではな く1特 殊な例 とい える.す なわち未来
形 の方が よ りふつ うで,一 体 話者の 「意図の対 象」で ある 「何が何す るこ
と」 とい うSemanteme自体 はtimelessなもので はあるが,そ の内容で
あ る事 象 が実現 され るのは,当 然の ことなが ら,発 話時 よ り未来の ことで
あ るため,こ の意味 から言えば未来 形の方が よ り自然 であ るといえ よう.
今実 例 を1っ あげて検討 して みよ う.
(1)Whatyousawtonightwillhavenosequel.‐1.Murdoch,fI
SeveredHead(今夜君が見 たことは もう二度 と しない よ.)
(2)AsIhavesaid,thethinghasnosequel.-ibid.(さっき もい
った よ うに,そ のこ とは もう二度 としない よ。)
上の2つ の文 は枠無 し文(zero‐framesentence)で共 に同一 の内容 を
表現 した文 で,話 者の意図は1'111etithappenthat/thethinghave
nosequel/とい うことで ある.今 この2文 の含む`the-thing-have-no-
seque1'とい う事象 は,発 話時 よTり未来 に実現 され る ものであ るため,(1}
の文 の方が よ り自然 でかっ論理的であ ると感 じられ る.(も っ とも②の文
は(1)の文 に比べ,現 在形 で断定 したため,話 者 の決章 が より強い こ とを感
じさせ る効果 はい く分あ ろ う.)こ の場 合はた またま動詞がhaveで あ る
ため(2)の如 き現在形 の文 もそれほ ど不 自然では ないが,次 のよ うに1eave
の如 き動作動詞の場合 は,英 語 の慣用(Usage),統語上の制 約 とい う点 か
ら言 って も,現 在形の文 は何 とな くぎごちない,す わ りの悪い文 とい う感
を免れず,未 来 形の文の方 が英語 の慣用 にあ ったよ り自然な よ り英語 的な
文 とい う印象 を与 えよ う.
(1)`…Ishallkeepithere…'Hepointedatthepiles.`The
firewillnotZeavehere.'-R.Shaw,TheSunDocter(「それは
ここにおい と くんだ.」彼 は燃 えさか る薪 の山 を指 さ した.「この火 は




ニ ァ は 彼 女 自 身 が こ の 家 を 出 た い と い う ま で は こ の 家 か ら 追 い 出 す よ
う な こ と は し な い ゜ 我 々 に は ま だ カ ル が 必 要 な の だ.」)
(2)Alec,shutthedoors,NobodyZeavesheretillwehaveten
dollars・-ibid,(ア レ ッ ク,ド プ を し め な さ い.10ド ル 集 ま る ま で
は 誰 も こ こ か ら 出 し は し な い.)
現 在 形 の 文 が 生 硬 で ぎ ご ち な い 感 が す る と い うの は,見 方 を 変 え て い え
ば(1),(1')のよ うな 未 来 形 の 文 は,話 者 の 「意 図 の 対 象 」 で あ るSeman_
temeが 独 立 文 と し て 完 全 に 擬 装(disguise)され た 段 階 で あ る の に ,(2)
の 如 き 現 在 形 の 文 は,も と のSemantemeの 面 影 を い く分 残 し た 段 階 で あ
る と い う こ と もで き よ う.
さ て 上 で 枠 無 し文 と し て は 現 在 形 よ り も未 釆 形 の 方 が ず っ と ふ っ うで あ




-J ・D.Carr,The'//Man'sKnock(「 ソ ー ン ダ ー ス博 士 明 日 の
朝 一 寸 し た こ と を お 耳 に 入 れ る こ と に な り ま し ょ う.)/"Yougotta
learntotakecareofyourthings,oryouwon'thaveanything."
-J .0'Hara,"TheButterfly"(「自 分 の も の を も っ と 大 事 に し な く
て は い け な い よ.さ もな い と も う何 も買 っ て あ げ な い よ .)/"Or
maybeshe'llneverdoitagain,ifshedoesn'tdogoodworkthis
time・"saidChesterWeeks.-J.O'Hara,"TheEngineer"(「 も
し今 度 念 入 りに や っ て くれ な け れ ば,多 分 彼 女 に は 二 度 と 頼 ま な い だ ろ
う.」チ ェ ス タ ー ウ ィ ー ク ス は 言 っ た.//`Butyouaregoingtoget
nothingbutfourpercent.'S‐G.Greene,TheHeartoftheMatter
(しか し君 に は4パ ー セ ン ト以 外 何 も あ げ な い よ.」)/
.`..he'sgoingtohavenopartofthisrottenZife,He'sgoingto
collegeandbecomeadoctor,oralawyer...'‐J,Kirkwood,
ThereMustBeaPony!「 彼1こ は こ ん な ひ ど い 生 活 は こ れ っ ぼ ち だ っ




(「こ の 場 合,し か し,あ な た 方 に お 伝 え し て お く方 が よ い だ ろ う.カ ーー
ラ ィ ン ・ケ ン トに は 裁 判 を 受 け させ る こ と に な る よ.殺 人 罪 で.」)
`She∫5ガ'goingwith二you,Isaid.`Can'tyouseeshe'safraidof
you?'1.Murdoch,ASeveredHead(「 彼 女 を あ な た と 一 緒 に 行 か
せ は し な い.」 と 私 は 言 っ た.「 彼 女 は あ な た を こ わ が っ て い る の が 分 ら
な い の か 」)
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次にShe'llgetamessageinduetime.6(彼女に は追 って伝 言 をし
よ う.)の 如 き枠 無 し文が どの ように して生れ るの かその過程 を考察 して
み ょう.こ れ を示 す試 み的 図は次の よ うになろ う.
本来複雑多様 な 「意味」7を,線的 な(linear)文で表現す るのであ るが,
この時話者 は内部 言語(lnnerSpeech)の段階で この意味 をどのよ う に
捉 えるか即 ち何 に その視点 をお き何の角度か らこの意味 を表現す るかに よ
って同一の意 味 を異 なった文 で表現 するこ とも可能 である.た とえば話者
は 自分 を,こ の意味 の構成要素(component)であ る`She'とも`Message'
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と も関 係 づ け ず に,`She'に 視 点(Viewpoint)を お い て`She'の 角 度 が
ら 表 現 す る と,話 者 が 全 く文 の 表 面 に 表 わ れ な いimpersonalな文`She'1正
getamessage!と な る.こ の 時 話 者 と事 象`She-get-a-message'との
関 係 は,当 然,文 の 裏 に 隠 さ れ て し ま うが,も し こ のsuppressさ れ た も.
の を,expressす れ ば1'111etithapPenthatshegetsamessage.と
な り,こ れ は 内 容 的 に は 当 然 の こ と な が ら,話 者 が 内 部 言 語 の 段 階 で,事
象 を 起 す 本 人 で あ る 自分 と`She',`Message'との 関 係 を は っ き り さ せ,こ
れ を 自 分 に 視 点 を お い て 表 現 し た 文`1'11giveheramessage'(上図 文2>
ζ 等 し い の で あ る.い い か え れ ば`She'11getamessage'の文 と`1'11
giveheramessage'の文 は こ こ で は 同 一 の 「意 味 」 を そ れ ぞ れ 異 な っ た
視 点,異 な っ た 角 度 か ら表 現 し て お り,前 者 は`She'に っ い て の,後 者 は
`1'にっ い て の 告 知(i
nformation)を与 え る文 と な っ て い る の で あ る .
要 す る にShe'llgetamessageの文 は 話 者 の`She‐get-a‐message'と
い う事 象 に 対 す る 態 度 を 表 わ す 枠 の 部 分 がsuppressさ れ て い る の で あ っ
て.実 質 的 に は 「毒 裏(話 者 の 意 図 を 示 す 枠)+従 属 節(話 者 の 意 図 の 対
象)」(1'ZZlet2thappenthatshegetsamessage)の意 味 を も っ て い
る文 で あ る が,「 従 属 節 」 に 相 当 す る も の を 転 換 し て 一 っ の 「独 立 文 」 と
し て 表 現 し た も の と 考 え ら れ る.
今 こ の 「主 文+従 属 節 」 の 形 を備 え て い る も の が,話 者 の 態 度 を 示 す 主
文 の 部 分 即 ち 枠 がsuppressさ れ て 一 っ の 独 立 文 と し て 表 現 さ れ る 過 程 を
実 例 で 示 し て み よ う.
(1)Ipromiseaftertonightyou'llneverseemeagain.‐"ACoun-
tessfromHongKong"〔screenplay〕(今 夜 以 後 は 誓 っ て 二 度 と お
目 に か か り ま せ ん ・)一 →(2)ButIpromiseyousomething,Mom.
Thisisthelasttimeyou'llseemeinthishouse.-J.O'Hara:`Money"
(マ マ,あ な た に 誓 っ て 言 お う.も う 二 度 と こ の 家 の し き い は ま た が な
い っ て ね.)→(3)You'llgetyourpictures .Ipromiseyou.
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-"Blowup"〔screenplay〕(君の 写 真 は 返 す よ ,誓 っ て.)一 → 〔4)But
whenIdogethomeyou'llneverseemehereagain.‐G.Greene,
TheHeartoftheMatter〔zero-framesentence〕(しか し本 国 へ 帰
っ た ら 二 度 と こ こ へ は や っ て こ な い さ.)
Y
さ て 今 Ωuineの 術 語 を 借 り れ ば,81thinkthatJanewillcomesoon
の イ タ リ ッ ク ス の 部 分,即 ちthat‐clauseで 代 表 さ れ る 「信 念 の 対 象 」
(ObjectofBelief)の部 分 は 不 透 明(Opaque)で あ り,不 透 明 構 文
(OpaqueConstruction)とい う.こ れ に 対 しJanewillcomesoon.
の 如 き 独 立 文 で 代 表 さ れ る 型 の,全 体 と し て の 一 命 題 文 は 透 明 文(Trans-
parentConstruction)であ る と 言 う.こ こ で 注 意 す べ き こ と は,こ の 時
IthinkthatJanewillcomesoon.一一>Janewillcomesoon.と い
う変 形 転 換 が 殆 ど も と の 文 の 意 味 を 変 え る こ と な く可 能 で あ る が,そ れ は
`thatJanewillcomesoon'が話 者 の 「信 念 の 対 象 」 で あ る か ら に 外 な
ら な い と い う こ と で あ る 、 こ の こ と は,も し そ れ が 話 者 以 外 の 「信 念 の 対
象 」,た と え ばTomの 「信 念 の 対 象 」 の 時 は,Tom'thinksthatJane
willcomesoon-一>Janewi11comesoon.と い う転 換 が 許 さ れ な い こ
と を 思 い 起 ぜ ば 容 易 に 知 れ よ う.こ の よ うに 英 語 で は,話 者 の 「信 念 の 対
象 」 の 場 合 は そ の 不 透 明 に 表 現 さ れ るべ き 「信 念 の 対 象 」 を 透 明 文 で 表 現
す る こ と が 許 さ れ る こ と が あ る.'そ れ ど こ ろ か,で き る だ け 透 明 に 表 現 し
よ う と す る傾 向 が あ る と い え よ う.た と え ば 次 に あ げ る の は そ の 傾 向 を 示
す ほ ん の2,3の 例 で あ る.





飾 副 詞 〕lti・cert・inthatshewillmissthetrain.(OP・q・・)→




そ し て 我 々が 本 論 で 扱 っ た よ うな ℃arriestayshere'とか`She'11get
amessage'のよ う な 文 も 話 者 の 「意 図 の 対 象 」 で あ るSemantemeを 話
者 の 意 図 を 示 す 枠(frame)の 中 で 不 透 明 に 表 現 し な い で,こ れ を 枠 な し





そ して 現 代 英 語 に は こ の よ う な 話 者 の 「意 図 の 対 象 」 と い うtimeless
なSemantemeを 文 の 形 で 表 現 す る 特 別 な 形 式 が な く て,通 常 「判 断
(Judgement)9」を 表 現 す る 形 式 で あ るIndicativeMoodで 代 用 す る た
め,話 者 の 意 図 と は 無 関 係 な 客 観 的 叙 述 文 で あ る か の 如 く擬 装 さ れ る こ と
に な る が ・ も し 「表 象(Representation)」の 表 現 形 式 と してSubjunc-
tiveMoodが 今 日 も っ と 使 わ れ て い て,*Carriestayhere.*Sheget
amessage.と で も な っ て い た ら,こ れ は 結 局 上 で み た 法 助 動 詞 や 文 修 飾
副 詞 な ど に よ る 英 語 の 透 明 化 傾 向 と軌 を 一 に す る も の に 外 な ら な い こ と が
一 層 は っ き り し た で あ ろ う .
さ て 最 後 に 上 の よ う な 透 明 化 炉 な ぜ 好 ま れ る の か を 考 え て み よ う.ま ず
第 一 に 話 者 の 「意 図 の 対 象 」 で あ るSemantemeだ け が 枠 な しの 簡 潔 な 形
で 表 現 さ れ る こ と で あ る.こ れ は 言 語 経 済(economyofspeech)に も
か な っ た こ と で あ る.次 に 「主 文(話 者 の 意 図 を示 す 枠)+従 属 節(話 者
の 意 図 の 対 象)」 で は 枠 の 部 分 が 優 位 を 占 め るが,透 明 に 表 現 す る こ と に
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よって,話 者のmい い たい 「意 図の対象」の部分 に優位 を与 えこれを聴
者に強 く印象づ けることがで き る.10第三に話者 は,自 分 の意 図を示 す枠
の部 分 をsuppressすることによって,Semantemeの主語 の立場 か ら事
象 を表現 す るこ とにな り従 ってこの主語 をcloseupすることがで き,か
っ話者個 人 の意 図の対象 の表 現であ りなが ら自分の文 にgenera1な色合
い,impersonalな色合 い を与 えることが で きるので ある.u
この よ うに英語 では話 者の信念 や意図の対象に関係す るところでは透明
化傾 向が顕 著であ るが,そ れ は結局文の創造者で あ り発話者 である話 者の
文 におけ る特権的立場 を立証 するこ とに外 ならず,こ こにCarnapの い
うPragmatics12(語用論)の 意義の一端が うかがわれ よ う.
〔註 〕
1.B.Russell,AnInquiryintoMeaningandTruthを参 照 の こ と.
2.即 ち 毛 利 教 授 の 術 語 を 借 りれ ば 「何 が 何 す る こ と 」 とい うSeman‐













5.`begoingto'はwilrに 比 べ て 主 観 的 か 客 観 的 か と い う点 で は い ろ
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い う な 意 見 が あ る よ う だ が,こ こ で は 単 な る 未 来 のmarkerと 考 え て
お き た い ・ 現 に ミ シ ガ ン 大 学 のEnglishLanguageInstituteでは 未
来 の 助 動 詞 と し てbegoingto一 点 張 り で 初 歩 の 者 に 教 え て い る そ う







SecretofSantaVittoria.(「い い や,彼 は こ こ に お い て お く.彼 に も
我 々 と 同 じ 服 装 を さ ぜ よ う.」)
5'.現 在 進 行 形 の 文 が 未 来 の 事 象 を表 わ し う る こ と は 周 知 の こ と で あ る











7.言 語 形 式 は 表 現 ・伝 達 の 手 段 で,表 現 ・伝 達 さ れ る も の は 人 間 の 心 的
作 用 又 は 内 容 で あ り,こ の 心 的 な も の を 言語 形 式 と 対 照 し て 「意 味





10.枠 無 し文 は し ば し ば 激 し い 口 調 で 話 者 の 心 の 中 の 欲 求 を そ の ま ま表 わ




11・こ こ か ら,枠 無 し文 は 表 面 お だ や か だ が 裏 に す ご み を き か せ た お ど し






ユ2.CarnapはPragmatics(語用 論)に っ い て 次 の よ うに 説 明 す る.
Within the semiotic of a language, three regions may be dis-
tinguished according to which of the three aforementioned fac-
tors ( = the speaker, the linguistic expressions used, and the 
designata of the expressions) receive  attention. Thus, an inves-
tigation which refers explicitly to the speaker of the language  — 
no matter whether other factors are drawn in or not — falls in 
the region of  pragmatics.  —  Rudolf Carnap, Introduction to Sym-
bolic Logic and its  Applications.
